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Abstrak 
Dewasa ini, akses internet semakin terjangkau oleh masyarakat. Hal ini 
mengarahkan pemasar untuk meraih konsumen  melalui internet khususnya Twitter. 
Perkembangannya yang begitu pesat, Twitter beralih fungsi dari situs pertemanan 
menjadi suatu media promosi acara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas 
bagaimana Public Relations Mal Kelapa Gading memanfaatkan Twitter untuk dijadikan 
alat promosi event Forbidden Dynasty Qin.  
Metodologi yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif 
deskriptif yaitu Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena ingin 
memahami secara mendalam bagaimana Twitter dapat dijadikan sebagai salah satu 
media promosi event Forbidden Dynasty Qin. 
Adapun hasil analisis yang dicapai yaitu Twitter tidak dapat dijadikan alat 
promosi yang event Forbidden Dynasty Qin secara optimal. Twitter hanya melengkapi 
elemen dari promotion mix yaitu advertising, personal selling, direct marketing, sales 
promotion dan Public Relations. Hal ini terbukti dari 100 pengunjung Forbidden 
Dynasty Qin hanya 20% yang mengetahui event itu dari Twitter, sisanya karena elemen 
dari promotion mix dan dari 5 follower MKGLaPiazza yang mengikuti kuis Reveal 
Forbidden hanya 1 orang yang datang ke acara Forbidden Dynasty Qin, 4 follower 
lainnya hanya mencoba keberuntungan mengikuti kuis tetapi tidak datang ke acara 
Forbidden Dynasty Qin. 
Kesimpulan dari penelitian ini, Twitter tidak dapat dijadikan sebagai alat promosi 
yang optimal, Twitter hanya mampu sebagai media komunikasi antara Mal Kelapa 
Gading dengan para pengunjungnya, atau pengunjung ke Mal Kelapa Gading dan juga 
antar pengunjung Mal Kelapa Gading itu sendiri untuk membahas tentang event yang 
diadakan Mal Kelapa Gading.  
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